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ABSTRAK 
 
 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh 
tanggung jawab sosial perusahaan dan bauran promosi the body shop 
yang bertujuan untuk menciptakan ekuitas merek sehingga dapat 
mengakibatkan niat konsumen untuk melakukan pembelian ulang  di 
the body shop Surabaya. Penelitian ini menggunakan penelitian 
kausal yang untuk menemukan dan menggambarkan hubungan 
sebab-akibat dan pengaruh variabel penelitian ini untuk disimpulkan. 
 Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh 
melalui kuesioner kepada responden. Ukuran sampel adalah 150 
responden dan diambil dengan teknik purposive sampling. Analisis 
data menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) melalui 
LISREL itu Program versi 8.70 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab 
sosial perusahaan dan bauran promosi yang sudah dilakukan oleh the 
body shop terbukti mampu untuk meningkatkan ekuitas merek dari 
the body shop. Sehingga pada akhirnya ekuitas merek yang terbentuk 
dapat meningkatkan niat konsumen untuk melakukan pembelian 
ulang  di the body shop Surabaya. 
Kata Kunci: Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Bauran Promosi, 
Ekuitas Merek dan Niat Beli Ulang Konsumen. 
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ABSTRACT 
 
 The purpose of this research was to analyze the effect of 
corporate social responsibility and promotion mix from the body 
shop build the brand equity which resulted an increase in customer 
repurchase intentions of the body shop outlets in Surabaya. This 
research used causal research which is for finding and describing 
the cause-effect relationship and the influence of this research’s 
variables to be concluded.  
This research used primary data which obtained through 
questionnaires to the respondents. The sample size were 150 
respondents and taken with purposive sampling techniques. The data 
analysis using Structural Equation Modeling (SEM) through 
LISREL’s program version 8.70 
The results of this research indicate that corporate social 
responsibility and promotion mix offered by the body shop afford to 
increase the brand equity of the body shop outlets. And the brand 
equity that is formed could increase the customer  repurchase 
intentions of the body shop in Surabaya. 
Keywords: corporate social responsibility, promotion mix, brand 
equity,and customer repurchase intentions 
